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Ministerio de Nriarina
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Almirante ,don Manuel Moréu Figueroa pase a la situación .de "reserva'
e11 lía tres del próximo mes de abril, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, cesan,do en
su actual destino de Capitán General del Departa mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta v uno de marzo de mil novecientos
cincuenta.
FRANCISCO FRANCO
El ministro de Marina.
FRALNICISOO REGALADO RODRIGUEZ
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro
de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Minis.tro de
Mariria y previa deliberación
del Consejo de Ministros, ,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día cuatro del
mes en curso, al Vice
almirante don Salvador Moreno Fernández.
Así lo dis.pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco ,de abril
de mil novecientos cin
cuenta.
1E1 Ministro de Marina.
FRAMISCO REGALADO RODRIGUEZ
1
:Por existir vacante en 'el empleo, y una vez cum
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propu
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante,
al Contralmirante don Arturo Génova Torruella.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
cuenta.
El Ministro de Marina.
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
Por existir vacante en
mayo de mil novecientos
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empléo de Contralmirante,
al Capitán de Navío don Pedro Nieto Antúnez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en
cuenta.
FRANCISCO FRANCO
pidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
esta del Ministro ,de Marina y previa delibA-ación
con antigüed.atrl del día cuatro del mes en curso,
Madrid a cinco de abril de mil novecientos cín
FRANCISCO FRANCO
el empleo, y una vez elmplidos los requisitos que señala
lá Ley de cuatro de
cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa
deliberación
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUnZ
con antigüedad del día cuatro del mes en curso,
Madrid a cinco de abril de mil novecientos cin
FRANCIS■CO FRANCO
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A propuesta del (Ministro de Marina
Vengo en disponer cese en su actual destino de 'Comandante General de la Escuadra el Almirante
don .Salvador Moreno Fernández, nombrándole Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos cin
cuenta.
El -Ministro (le- Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
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FRANCISCO FRANCO
A propuesta ,del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en su actual 'destino de Segundo Jefe del Estado ,Mayor de la Armada el
Vicealmirante don Arturo Génova y Torruella, no mbrándole Comandante General (de la Base Naval
de Baleares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos cin
cuenta.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
• FRANCISCO FRANCO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
!Ilmo. Sr.: Existiendo actualmente .seis plazas va
cantes de Ingenieros Geógrafos en 'a última cate
goría, para cubrir destinos en Madrid y provincias,
Esta Presidencia, de conformidad con la propues
•a de 'esa Dirección General, ha tenido a bien dis
poner-que se convoque a concurso reglamentario .de
méritos 'para la provisión de seis plazas de. Inge
Pieros segundos, del Cuerpo Nacional de Ingenieros
Geógrafos, •Jefes dcl Administración Civil de terce,
ra ¿ase, dotadas .cada tina con el sueldo anual de
12.o.o'b pesetas sujeción á las ba.:2e;_z siguientes:
a
(Primera.—Las vacantes a cubrir .corresponden
ordenadamente a los turnos que a continuación .ce
expresan:
Primera vacante:, Arquitectos.
Segunda vacante: Ingenieros Industriales.
Tercera vacante: Cuerpo General de la Armada,
Cuerpo Facultativo de Armas Navales, Ingenieros
Navales (Civiles y de la Armada) y Astrónomos
del Observatorio de Marina de San Fernando, que
tengan categoría y sueldo análogos a los de los Ofi
ciales de la Armada.
Cuarta vacante: Los funcionarios pertenecientes
a los Cuerpos del Instituto Geográfico y Catastral
que poseen alguno de los Títulos comprendidos en
los demás turnos-,,, cuenten cinco. afios de servicio
activo como mínimo y !se encuentren, salvo la edad,
en las mismas condiciones señaladas para ellos.
Quinta vacante: Ingenieros de Teecornunicación.
Sexta vacante: Ingenieros Aeronáuticos,.
iSegunda.—Los aspirantes a cualquiera de estas
vacantes habrán -de ser 'españoles, varones y tener
más de veintitrés arios de edad y menos de treinta
el día último señalado para presentar las instancia.
l'al-ajos aspirantes que concurran a la cuarta va
cante, el límite 'superior de edad será basta los trein
ta y -cinco años, de acuerdo con lo crie determina
-el artículo 69 del Reglamento vigente en esta Di
rección General.
Tercera.--Las instancias, dirigidas al ilustrísimo
señor Director General del Instituto Geográfico y
Catastral, deberán ingresar en el Registro de dicha
Dirección General, en 'el.-plazo de treinta días na
turales, a contar desde la fecha de la publicación. de
este. concurso en el Boletla Oficid del Estado y
antes de las • trece horas del último día de • dicho
plazo.
Cuarta.—Los que concurran a la vacante terc.ra
habrán de reunir la condición de estar en situación
activa en sus Cuerpos respectivos, y deberán rent;.-
tir sus instancias, acompañadas de las hojas de ser
vicios y de los certificados de la Hoja de estudios
con las mismas característica.s y condiciones que s-2señalan en el apartado b) de las otras vacantes.
Quinta.—Los que concurran con carrera 'de procedencia civil, habrán de acompañar sus instanws
don .la documentación siguiente:
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a) Título correspondiente de su carrera o ce'rti
ficación de haber aprobado los ejercicios necesarios
para obtenerla, aplazándose en este último caso la
presentación del Título hasta el momento de la toma
de posesión, si el solicitante obtuviese el ingreso c..)-
mo Ingeniero Geógrafo.
b) Certificado de estudios académicos, en el quz•:-
figuren todas y cada una de las calificaciones obtl---
nidas, asignatura por asignatura, la puntuación fi
nal lograda y, Si ello constase, el número de indi
viduos: que componen la promoción a que perte
ne--zcan y puesto obtenido en la misma. Cuando en
los planes de estudio de la carrera que les concede
derecho a concursar plazas de Ingenieros Geógra
fos no figurasen las asignaturas de Algebra supe
ri6r, Geometría analítica, GL-ometr,ia descriptiya,
Cálculos (diferencial, integral y de probabilidades),
Mecánica radonal, Física, Topografía, Geodesia, As
tronomía geodésica, Idiomas (Alemán o Inglés-) y
Dibujo lineal, los aspirantes justificarán haberlas.
¿,probado en cualquier otro Centro del Estado, Es
cuela Especial de Ingenieros o Facultad de Ciencias
donde se cursen algunas. de las carre:as que dan
derecho a ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geó
grafos o en la Escuela de Geodesia v Topoguiía
del Ejército.
c) Certificación, del Registro Civil del acta de
nacimiento, debidamente legalizada, si no está expe
dida dentro del territorio de la Audiencia de Ma
drid.
d) Certificación negativa de antecedentes Pena
les, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
ey Certificación facultativa expedida por un Mé
dico del Cuerpo de Sanidad civil, acreditativa de no
tener defecto físico alguno que le imposibilite para
el ejercicio del cargo de Ingeniero Geógrafo, ni pa
decer enfermedad contagiosa.
Certificación del resultado de su depuración
corno funcionario, con arreg'o a la Ley de io de
febrero de 1939, si el aspirante pertenece a algún
Cuerpo del Estado; en caso contrario, acreditará su
completa adhesión al Régimen mediante certifica
ción expedida por la Jefatura provind1 de F. E. T.
y de las J. O. N. S. o por la Guardia 'Civil.
g) Declaración jurada de no haber sido expul
sado de ningún Cuerpo o Corporación en virtud de.
expediente o Tribunal de Honor.
Sexta.—Pára todas las vacantes podrán acampa
nar los, peticionarios justificantes de los servicios
prestados al Estado y de cuantos méritos científicos
posean y quieran alegar.
¡De igual manera, aquellos aspirantes que se con
sideren incluidos en alguno de los grupos que zs
tablece la Ley -de 17 de 'julio de 1947 sobre provi
sión de plazas de la Administración del Estado, de
berán unir a sus instancias la documentación acre
ditativa correspondiente, expedida por las Autori
dades y Organismos competentes, .según las dispf..-
s:iciones vigentes fin la materia'.
Séptima.—No serán tomadas en consideración las
instancias que no se ajusten a las hasesi de esta
convocatoria, o no vengan zicompaifiadas .de la docu
mentación exigida, a menos. que toda. o parte do
ella, obre ya 'en los archivos de. la Dirección Ge
neral del Instituto Geográfico y Catastral, por ha
berla presentado ya en concursos anterores, en cuyo
caso deberá expresarse así clara y detalladamente
en la instancia.
Se tendrán por no recibidas y, por tanto, no se
cursarán aquellas instancias en las qw se soliciten
conce.sione:s o dispensas que estén en cposición con
las bases de esta convocatoria.
Lo digo a V. ,I. para su conocimen,te y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 128 de marzo de i950. P. D., el Sub
secretario, Luis Carrero.
Ilmo. Sr. Director General del Instituto
y Catastral.
(Del B. O. del Estado núm. 93, pág.
Geográfico.
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